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摘 要 场sual Pr ol og 是新一代的智能语言
,
















本文将介绍vi su al Pro log 的特点和如何用它开发实
际应用
.
关键词 从sua 1Pro l。只 人工智能 图形化用户界面
从Pr o lo g到 Vi su a lP r o lo g
1
.
1 Pro fo g的特点及传统Pro log 存在的问题
Pro l
o g是p r o gra nu
in g in lo g ie的缩写
,
它建立在
一阶谓词逻辑(H om 子句 )的理论基础上
。
1972 年 由
A. Col m erau er (法 国 马 赛大 学 )研 制 成 功 第 一 个
PR O LO G程序解释系统
。
















































Vi sual Pro fo g的程序员只需提供问题的逻辑描述和运
行规则就可以了
,
剩下的由Pr ol og 决定怎样找到解 决
方法
。











3)P ro fo g具有 自动实现模式匹配和回溯的功能
。




















4) Pr of og 给用户提供 了一个开发和使用知识系统
的交互式环境
。







收稿 日期 : 19 99年2 月18 日
6) Pr ol og 本身是一个基于一阶谓词逻辑(H o m 子句)
的演绎推理机构
。
H o m 子句是谓词逻辑形式系统的子
集
。




























美国的B o il a n d公司
推出了速度更快的Tu rb

































0 9 D eve lo p m e nt Cente
r推 出了
Pro lo g 的新版本一Vi su al Pro lo g
,

































0 5 /2 和一些其他平台
上运行 Vi su al Pr ol og
,
都可具有功能上同一的Vi sual
p r o lo g开发环境
。






















n d o w s 9 5
,
Wi




32位0 5 /2 操
作系统的应用
。






Pr0 1og 的语法 自然易学
,
劝sua l Pr ol og 的编程可视化
,
编程新手和熟练的程序员一样能够编出很好的应用程








能化 的信息 管理 系统等 这些 应用 都可运用矶su al
Pro lo g开发
。
Vi sual Pr ol og 的市场 目标和SQL数据库系统
、
C+
开发系统以及诸如从sua l B as ie
、
B o ri and
,5 D e lphi 和













































































































0 5 / 2
,
M S Wi
n d ows 16 bit an d 32
b it
,
Plla rL叩 D O s E xt en d er a n d
’
3 86 IJN IX 间移植的代
码





用Pr ol og 编写的代码可
在不 同平 台 间移植
。









































代码专家(D ia lo g an d Wi
n d o w C o d e E却ert )生成和维护
的
。






























R ES文件和其他劝s u a l







































































场sua lPro lo g还包括PIE (Pr of og In fer en ce En gme )
:
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13强 大的编程 能力 邂继塾翅 鳖缪夔掣 翼锡撮燕豁 器馨矍. 支持网络应 用 1渔幽臀泄 巡翼滩{鑫 匆扁蜀墨 骂蜀鞘翼 策笙逻巡可 用场sualPro log50以 上版本制 作面向wE B的网 靡鑫爵}萍 器筑罚墨 粼藻熟蘸涵 溢者曝慧 瀚窟豁彩黯
络应用 ,例如虚 拟网络商店 、FTP服 务器、WE B服务 羹摹擞目 }纂 篆握}郭瀚{攒 ~唱}霎羲鬓 黔瞿判器等 。 蒸黔 惬囊 髦l瓣通黝蘸 瓤熬髓夔 默法洲. 调用其他语 言 裴聋到日 !罐 夔鞍浦蒯满 潺薄黝踢葡 攫夔幽继 巍
vi sualProg 可以调用 其他语言 ,也可以 被其他 !卿}哑 夔缪醚 澜瀚戮翻 麒粼撰珊语言所 调用。接 口是通的 ,支持生 成标准DB J模块 臻麟蘸 翌黔戮馅 益翅筋截 器黄胃的有 编译器。c 程序员 以使用巧sua lProg 的工具 纂鬓蒸鬃 霎纂擞鬓默 遍全兰士 三全兰 士兰」
库和函 数作为强 大的工具箱 。这两种 语言可自 由地互 艺奎造登巡 赘塑巡丝经 釜缪妙圣整进戮理 塑赘望 蟹丝巡越继 绷相调用 。在应用程 序专家 选项Main Prograln(主 程序) 图1中可选 择:Prol og、Brlan dC什或 Micsf 珑sual 在工 程窗体中 ,可以定义 、放置和 编辑窗口 、对
c料。若 主程序是 c,则必 须指定C编 译器的目录 。 话框、菜 单、工具条 、帮助条 、字串表 、图标、光 标·· 过间通信 位图,还 有实时联 机。 根据这些 ,代码专 家生oS /2版本的 巧sualPro log增加对 过程间异 步通信 成必须的 Prolg源码 框架来表 示部 件的情况 。这
的支持 ,在多线程 子系统中 使用命名 管道。使 用这种 个框架可 以编译、连 接和运行 。工程文 件以v卫R 的形机制, 序员可 以在单机上 的多个过 程间或在 网络中 式存在。不同 机器上的 程序间传送 复杂P rolg术语 。可使 按照 程序员的 要求,代码 专家(Code Expert) 可在
用这种 工具轻而易 举地构造 数据库或 逻辑服务器 。 编辑窗口 显示它所 生成的框架 的任何部 分以供检 查,3采 巧sual Prol嘶 程 程序员可 填入应用 逻辑把 转变为实 用程序。 这个vi Profg 产品由多 个元素组 成。它具 有交互 在 口里修改 补充过程 可由一系 列常函 数来
式的可 视化开发 环境(vDE ),其中包 括文本和 图形编 辅助,在 需要填入 代码的位置 按鼠标右 键,从多 级弹辑器, 代码专家 ,编译控制 逻辑和以 可视化编 程接口 出式菜单 中编辑、 选择、查找 、替换、 插入所需 的函(V?I)形 式出现的 Prolg扩展 。它还 Prolg 译器,一 数。可以选 择有关颜 色、V?I和 准的Pro log谓词模 板、
各种文 档和库,链 接器和许 多例子以 及帮助文件 。 用户定义 的处理对 话框和窗 口的谓词、 域名、资 源标(l) 珑sualPro fog系统界 面显示如图 1。 识符、vP I常数、文 件名、路 径名和关键 字等。图 1的窗口中 有两个子 窗体:左 边是工程 窗体, isua lProg是 通过句柄 (EHAND LER)来标 识对
右边是 应用程序专 家。 象的。例 如:wind owin‘g etcuh时ldi试 v石ndowP areni(2) 由采T urboPl og编程过 渡到采用 Visual Win,Llte gerctl )。Prolog编 利用 n-ec uhade谓 词返回父 窗口田陷n tw协
T址 boPrf g的特征之 一是可以 采用模块 化程序 中给定标 识符ctdl 的控件 句柄。通 过句柄, 程序设计技 术,即系 统具有处理 由若干模 构成的 的 员可以对 窗体或 体中 进行处理 。能力, 可以分别 编写、辑 和编译各 个, 然后把 (3)巧 suaProg 代码 专家
它们链 接成为一 个可执行 程序。瓜1迁 ℃Prolg 支持模 ¹应 用程序专 家(APlica tionExper )块化程 序设计的两 主要概 念是:工 程和全局说 明。 º对 话框及窗 口专压 ag&wd owEXperi )vi sUalPro g同样使用 概 ,不过定 义方法 » 工具 包 Pcka eX阿t
与及比 。Profg不 同。新建 一个工程( R勿ect)时 ,会要 ¼工 具栏专家 (TolbarE 冲ert)求用户 填写应用程 序专家( APlicaton Expr的 对话框 使用 代码 的好处是:(如图1 所示), 户应填入工 文件名 字(匀 name) ¹省 掉许多打 字工作。
和工作 :目录(B aseDirc tory),可 选择工作 平台 º给 出处理事 物的标准方 法。(P撤伪 皿)、最终 编译生成 的文件类型 (1扯get卫 甲e)和 »因 为你清楚 自己程序 的用户界 面,所以 利用主程序 洲ainPro gr别旧)。工作 平台以 是Dos、Wi ndows 代码专家 ,将轻 而易举地通 过选择 户界的 部件
16、Wi ndows犯 或0512等 ;最终编译 生成的文 件类型 找到相应 的源代码 。为Ex 或DL文 件:用户 界面选项( ulstraegy )包括 ¼使 维护工作 更加轻松。v卫I、a s卿n、i nbid和其 他方式,通 常应选择 钟I(可 当用 户接口部 件修改时 ,代码专家 会自动更 新它
视化编 程接口)。 填完对话 框,即可 生成一个 新的工 所生成的 源代码。程,同 时弹出该 工程的 程窗体(侧 二twind ow)(如 4使用 visualP rolg开 发模糊专 家系统开 发图1所示 。 工具 (下转第91 页)
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C ha ru lels调色板下部的新建按钮
,
或点右上角控制菜



















































































在 Ch a n n els调色板上控




















“ R G B ” 上单击鼠标回到R G B混合通道
,
用











3 利用 Im a罗
一
C a le u lat io n s命令将演算结果当
成新的通道



















Cal cu lati on s中提供了13 种通道运算操作
: N o n n al
、






S o ft L ight
、
H ar d Light
、
D ar ke r
、




S u b t正 cl
、




























如当在C ai cu lati on
命令中使用Di fe r e llc e Bl en d in g 选项时
,
可 以从源

























































































e lo D ro b la s C扮een b e r g
,
Se th G r ee nb
erg
.
Fu n d am en ta l





2 G r ay D av id B oht o n
,
B a山 ara B o u to n
.
In sio de Ad
o卜e
p h o to sho p 3 p l










规则表 示 的模糊 分类专家 咨 询系统 开 发 工 具























95 或Wi nd ~
N T 上运行
。

















1 vi sua 1Pro lo g s刃的联机帮助 (英文 )
2 最新T
u rb o Pro log 使用 大全
.
中国科学院希望高级电脑技术
公司
,
19 9 1年
3 模糊专家系统原理与设计
.
北京航空航天大学出版社
,
19 5
年
